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仔 口 自水溪的 白河地方
,
于 年发生过斗六都可吴志高率领儿个人焚烧甘为霖在

































































































































































































































































































































































































































































































而且还由于人们僧恨 “ 洋鬼子 ”
,
















































看来未必全是这种 “ 排外心理 ”

























































































































































































一次是 年美国以 “ 罗妹号 ” 事件 , 为借 口
,
















































































































































































































































































































































② ⑧⑥ ⑧ 连横 《 台湾遇史 》卷二
一
二




野土矫乔 《 台湾史 》第三编第二章
。
自 见江 日男 《 台湾外纪 》卷十三
。










































参见连横 , 《 合湾通史 》卷二十二宗教志 林子候《 台湾涉外关系史 》第四篇第五章 , 陈碧
鳌 , 衣台湾地方史 》第 三章
。










































































。 ⑧够含颧愈匆匆 马偕 《 台湾六记 》 原名
,




















































连横 《 台湾通 史 》









‘ 。 事件。 年引拉 日
,



















































见《 台湾 汤的过去 现在 》第一册第十匹拿第
一
五章
,
此处转引自林子侯 《 台竹涉外义系
史 》一书
。
⑥⑧
